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Sektion Mathematik, Rechentechnik und ökonomische 
Kybernetik" " ™ " ""* 
1. AbeSer, Harald; Vogel, Johannes 
Deterministic and stochastic optimal control / Fle-
ming, W. H. ; Rishel, R. W. - He?; York, 1975. - 222 S. 
Res,: H. Abeßer; J. Vogel. 
In; Mathematische Operationsforschung und Statistik. 
Series Optimization. - Berlin 130 98212. -
S. ЗЮ-312. 
2. Abeßer, Harald 
State modele of dynamic systems - a ^ase study app-
roach / Mc Clamroch, K. H. - Hew York, 1980. - 248 E. 
Rez.: H. AbeSer. 
In: Mathematische Operationsforschung und Statistik. 
Series Optimization. - Berlin 13(1982)2. - 5. 310. 
3. Bäts, Ruth; Hülsenberg* Frieder; Luhn, Karl 
Fragen der Bemessung des Forschungs- und Entwicklungs-
potentisla. 
in: Internationales Wissenschaftliches Kolloquium 
TH Ilmenau. - Ilmenau 270982)7. - S. 51-53. 
4. Bräuning, Günter; Schnabel, Ulrich; Heinold,Hans 
•Infox'mationsverarbeitung für Ingenieure . - 1. Aufl. -
B e r l i n : Ver l . Technik, 1982. - 312 3. 
5. Bräuning, Günter 
Mathematik und Informationsverarbeitung in der Aus-
bildung im Elektroingenieurwesen. 
Inj Internationales Wissenschaftliches Kolloquium 
TH Ilmenau. - Ilmenau 270982)7. - S. 127-130. 
6. Dennler, Günther 
Strong approximations in probability and statistics / 
Cso'rgb", M. : Revesz, P. - Budapest, 1981. 
Res. : G. Denr.Ier. 
In: Wissenschaftliche Seitschrift der TH Ilmenau. -
Ilmenau 28(1982)2. - S. 179-181. 
7. Dennler, Günther 
Zur optimalen Schätzung von bignalfunktionen. 
In: Internationales Wissenschaftliches Kolloquium 
TH Ilmenau. - Ilmenau 27(1982)5. - S. 145-148. 
8* Dittrich, Helmar; Peschke, R. 
Aufv;anösoptimale Zuverlässigkeit eines Fertigungs-
prozesses für elektronische Bauelemente. 
In: Internationales Wissenschaftliches Kolloquium 
TH Ilmenau. - Ilmenau 27(1982)7. - 3. 93-96-
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Eisenkrätzer, Ulrich; Vogt, Werner 
Sin Einbettungsverfahren zur Lösung diskretisierter 
nicht linearer Opera torgleichtmgen. 
In: Wissenschaftliche Zeitschrift der TH Ilmenau. -
Ilmenau 28(1982)1. - S. 29-55. 
Bister, Karl-Heinz; Hehse, Reinhard 
Einige neuere Ergebnisse in iier Theorie der Vektorop-
timierung. 
In: Wissenschaftliche Seitschrift der TH Ilmenau. -
Ilmenau 28(1982)5. - 5, 5-14. 
Elster, Karl-Heins; Ottcs Dieter 
2ur Nutzung von programmierten Lehrmaterialien als 
Beitrag zur effektiven mathematischen Ausbildung von 
Ingenieure tudenten : (dargestellt am Beispiel des 
Komplexes "Kurvenintegrale")« 
LII: Internationales Y/issenschaftliches Kolloquium 
I'H Ilmenau. ~ Ilmenau 27(1932)7. - S. 179-182, 
Elster, Karl-Heinz; Rubinstein, G. S, 
Zur Problemati!-: йог Anwendung der mathematischen Op­
timierung. 
In: V/issenschaftliche Zeitschrift der TH Ilmenau. -
Ilmenau 28(1982)5- - S. 15-40, 
Elster, Karl-Heinz; Deumlich, .Reinhard 
2ur Theorie nichtkonvex&r Optimierungsürobleme : 
Stabilität u. Dualität. 
In: Internationales Wissenschaftliches Kolloquium 
TH Ilmenau. - Ilmenau 27(1982)?. - S. 25-28. 
Elster, Karl-Heins 
Analvsis and computation of fixed points / ed. by 
St. К. Robinson. - Hew York, 1980. - 413 S. 
Rez.: K.-K. Elster. 
In: Mathematische Operationsforschung und Statistik. 
Series Optimization. - Berlin 130982)3. - S. 418.. 
Elster, Karl-Heinz 
Mathematik für Haturwissenschaftler / Hainzl, J. -
Stuttgart, 1931. - 375 S. 
Res.; K.-H. Elster. 
In: Mathematische Олегеtionsferschung und -Statistik. 
".Series Optimization. - Berlin 13(1982)3. - S. 372. 
Elßter, Karl-Heins 
Proceedings zum IV. Symposium on Operations Research 
(Saarbrücken, 10.-12.9.79) / ed.: H. König; V. Stein-
metz. - Königoteln/Ts.s Cambridge, 1980. - 2 Bde. 
Rez.: K.-H. Elster. 
In: Mathematische Operationsforschung und Statistik. 
Series Optimization. - Berlin 13(1982)1. -
S. 145-147. 
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17. Fraes, Günther 
Einfluß der Mikroelektronik auf Praxis und Lehre 
der Sozialistischen Betriebswirtschaft. 
In: Internationales Wissenschaftliches Kolloquium 
TH Ilmenau. - Ilmenau 27(1902)7. - S. '3-9. 
18. Fraas, Günther; Schramm, "«7. 
• Handhabeteehnik - Untersuchungen aur Kombinierfähig-
keit der Arbsita- und Y/erkzeugmaschinsn und zv<m Ein-
fluß auf die Grundfondsreprödukticn» 
In: Internationales Wissenschaftliches Kolloquium 
TH Ilmenau. - Ilmenau 27(1982)7. - S. 27-30. 
19. Frnas, Günther 
Stärkung des demokratischen Zentralismus und Erhöhung 
der Wirtschaftskraft durch Bildung leistungsstarker 
Industriekorabinate in der DDR. 
In: Proizvodn.ja, raspodela, razmena i potroSnja u 
socijalizmu ; VII. nauJni kolokvi^um. - Nis, 
1962. - 3. 35-52. 
20. Gmilkowsky, Peter; Luhn, Karl 
Fertigungsprozeßsteuerung auf der Basis von Simulo-
tionsmodellen. 
In: Internationales Wissenschaftliches Kolloquium 
TH Ilmenau. - Ilmenau 27(1982)7. ~ S. 79-82. 
21. Gmilkowsky, Peter; Luhn, Karl 
Modellierung der Auftragseinsteuerung bei der Schalt-
kreisfertigung. 
In: Internationales Wissenschaftliches Kolloquium 
TH Ilmenau. - Ilmenau 27(1982)7. - S. 97-100. 
22. Grsemba, Georg 
Universelles mikrorechnergesteuartes Terminalsystem. 
In: Internationales Wissenschaftliches Kolloquium 
TH Ilmenau. - Ilmenau 27(1982)6. - S. 229-232. 
23. Harant, Jochen; Walther, Hanejoachim 
über den Shortness exponent regulärer Polyedergraphen 
mit genau swei Typen von Elementarflächen. 
In: Internationales wissenschaftliches Kolloquium 
TH Ilmenau. - Ilmenau 27(1982)5- - S. 165-166. 
24. Hoffmann, Armin 
über Konvexit-ätseigenschaften einer implizit gegebe-
nen Abbildung. 
In: Wissenschaftliche Zeitschrift der TH Ilmenau. -
Ilmenau 28(1982)3- - S. 47-58. 
25- Hoffmann, Armin 
Weak convex functions, multifunctions and optimisation. 
In: Internationales Wissenschaftliches Kolloquium 
TH Ilmenau. - Ilmenau 27(19-32)5. - S. 33-36. 
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Holle, Wolfgang;- Kurtz, Peter; Bosse, Prank 
ArbeitB-wiesenschaftlicbe Unterstützung der Einsatsvor-
bereitung von Präzisionsrobotern. 
In: Präzisionsrobctertechnik. Bd. 2; Einsatsvarberei-
tung für Industrieroboter. - 1, Aufl. - Ilmenau, 
1982. - S. 192-216. 
Holle, Wolfgang; Schlatter, Beate 
Prozeßanalyse zur Einsatzvorbereitung von Industrie-
robotern. 
In: Internationales Wissenschaftliches Kolloquium 
TH Ilmenau. - Ilmenau 27(1982)7. - S, 105-107. 
Holle, Wolfgang 
Rechnergestütste Projektierung von Montageplätzen. 
In: Rechentechnik, Datenverarbeitung- - Berlin 
19(1982)6. - 3. 25. 
Holle, Wolfgang 
WAO in der Einsatavorbereitung und -Realisierung für 
Indusirierobotertechnik» 
In: Sozialistische Arbeitswissenschsft. - Berlin 
27(1983)3. - 5. 282. 
Hülsenb&rg, Frieder: Müller, Bernd; Quadflieg, 
Heinrieb 
BewertungsprobletSQ im Fertigungsprozeß mikroelektro-
nischer Schaltkreise und Anforderungen an dessen 
Steuerung. 
In: Internationales Wissenschaftliches Kolloquium 
TH Ilmenau. - Ilmenau 270982)7. - S. 35-37. 
Hülsenberg, Frieder 
Grundanforderungen гиг Bewertung des ökonomischen 
Einsatzes von Roboter- und Handhabetechnik. 
In: Internationales Wissenschaftliches Kolloquium 
TH Ilmenau.- - Ilmenau 27(1982)7. - S. 47-50. 
Hülsenberg, Frieder; Möller, Roland 
Optimale Abstimmung zwischen Produktion, Lagerhal-
tung und bedarfsgerechtem Absatz. 
In: Internationales Wissenschaftliches Kolloquium 
TH Ilmenau. - Ilmenau 27(1982)7. - S. 43-46. 
HUlsenberg, Frieder;"Killer, Bernd; Quadflieg, 
Heinrich 
Steuerung der Fertigung mikroelektronischer Schalt-
kreise mit Hilfe der Kosten. 
In: Leistung, Wachstum, Effektivität im Kombinat und 
Betrieb. - Berlin, 1982. - S. 162-166. 
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34. Hutscbenreuther, Hermann; Müller, Alexander; Valev, $. 
Optimierung im Verkehrswesen. 
In: Internationales Wissenschaftliches Kolloquium 
TH Ilmenau. - Ilmenau 27(1952)6. - S. 109-111. 
35. Kurts, Peter; Bosset Frank 
Auswahl von Einsetzfällen zur Automatisierung aus ar-
beitawiasenschaftlieber Sicht. 
In: internationales Wissenschaftliches Kolloquium 
TK Ilmenau. - Ilmenau 27(1982)7= - 5. 109-112. 
36. Lindemonn, Bernd; Pampel, Joachim; Brückner, Helmut; 
Panier, Dieter 
Aufgaben der KinsatгVorbereitung für Industrieroboter. 
In: Präzisionsrobotertechnik. Bd. 2: Einßatzvorberei-
tung für Industrieroboter. - 1« Aufl. - Ilmenau, 
1982. - S. 9-12. 
37* bindemann, Bernd; Pampel, Joachim; Panier, Die tor 
Betriebswirtschaftliche Aspekte der Einsatzvcrberei-
tung. 
in; Präaisionsrobotertechiiik. Bd. 2: Einsatzvorberei-
tung für Industrieroboter. - 'S. Aufl. - Ilmenwu, 
1982. - 3. 13-58. 
38. Linderaann, Bernd; Pampel, Joachim; Panier, Dieter 
Quantifizierung von Aufwands- und Mutzsnserschei-
nungen beim Einsatz von Industrierobotortechnik. 
In: Internationales Wissenschaftliches Kolloquium 
TH Ilmenau. - Ilmenau 27(1982)7. - S. 15-18. 
39. Lorentz, Rainer 
Analysis in mehreren Variablen einschließlich ge-
wöhnlicher Differentialgleichungen und des Satzes 
von Stokes / Bröcker, T. - Stuttgart, 1980. - 36i S. 
Rez,: R. Lorentz. 
In: Mathematische Operationsforschung und Statistik. 
Series Optimization. - Berlin 13(1982)2. - S. 210. 
40. Luhn, Karl 
Organisation of decision-making / Kickert, J. LI. -
Amsterdam, Bew York, Oxford, 1980. - 277 S. 
Rez.: K. Luhn. 
In: Mathematische Ooerationsorschung und Statistik. 
Series Optimization. - Berlin 13(1932)2. - S. 2?3.. 
41 - Mierzwa, Gerhard 
Zur Nutzung von programmierten Lehr- und Lernmateris-
lien im Fach Mathematik. 
In: Internationales Wissenschaftliches Kolloquium 
TH Ilmenau. - Ilmenau 27(1982)7. - S. 189-192. 
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42. Nehse, Reinhard 
Bibliographie zur Vektoroptimierung : Theorie u. An-
wendungen, (1. Fortsetzung) 
In: Mathematische Operationsforschung und Statistik. 
Series Optimization. - Eerlia 13(1982)4. -
S- 593-625. 
43. Nehse, Reinhard 
Notwendige .Optimalitätsbediiigungen für Vektoroptimie-
rungsprobleme. 
In: Internationales Wissenschaftliches Kolloquium 
ТЯ Ilmenau. - Ilmenau 27(1982)5. - 3. 11-14. 
44. Sense, Reinhard; IVSHOV,.E. H. 
Relations between generalized concepts of convexity 
and conjugacy. 
In: Mathematische Operationsforschung und Statistik. 
Series Optimization. - Berlin 13(1982)1. -
5. 9-18. 
45. Nehse, Reinhard 
Convex analysis and mathematical economies-/ Kriens, 
J. - Berlin, Heidelberg, New York* 1979. - 136 S. 
Rez.: R. Sense. 
In: Mathematische Operattonforschung und Statistik. 
Series Optimization. - Berlin 13(t982)1. - S. 7. 
46. Nehse, Reinhard 
Optimality in nonlinear programming / Ben-Israel, A.; 
Ben-Tatj A. - New York, 1981. - 144 S. 
Rez.: R. Nehse. 
In: Mathematische Operationsforschung und Statistik. 
Series Optimization. - Berlin 13(1982)3. - S- 372. 
47. Nehse, Reinhard 
Organizations multiple agents with multiple criteria / 
ed. by J. N. Morse. - Berlin., Heidelberg, New York, 
1981. - 509 S. 
Rez.; R. Nebse. 
In: Mathematische Operationsforschung und Statistik. 
Series Optimization. - Berlin 13(1982)3. - S. 483. 
48. Nehse, Reinhard 
Redundancy and linear programs / Teigen, J. - Amster­
dam, 1981, - 125 S. 
Rez.: R. Nehse. 
In: Mathemetische Operationsforschung unä Statistik. 
Series Optimizetion* - Berlin 13(1982)4. - S. 592. 
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49. HeQn&orf, Werner; Schönefeld, Reinhold 
Itcnvergenzbeschleunigung durch modifiaiertss Picard-
Verfahren. 
In; Zastosowania matmnatyki, Yferszawa. - 17(1932)?. 
- S. 335-343. 
50. Pbiupelj Joachim 
Steuerung von Robotern durch EDVA / Autorenkollektiv 
unter Red. von E. I. Jurewitsch. (In Г'Лвз. Sprache). 
~ Leningrad, 1980. - 264 S. 
Res.; J. Pampcl. 
In: Wissenschaftliche Zeitschrift der Til Ига,паи. 
Ilmenau 28(1982)1. - S. 189-190. 
Ы . Fainharät, Rüdiger 
Bericht über die internationale Tagung "Mathematische 
Optimierung - Theorie und Аьъепdüngen" vom 22.-28. 
Nov, 1981 in Eisenach, DDR. 
In* Mathematische Operationsforschung Und Statistik. 
Series' Optimization. - Berlin 13(1982)4- -
3. 635-637. 
52. Rohak, Jscek 
Funktioneller Zusammenhang der Kosten einer Ausrü-
stung rr.it ihrer Zuverlässigkeit. 
In: Internationales Wissenschaftliches Kolloquium 
TH Ilmenau. - Ilmenau 27(1982)7. - S. 89-92. 
53. Sachs, Horst; Stiebitz, Michael 
Colour-critical graohs. 
In: Internationales Wissenschaftliches Kolloquium 
TH Ilmenau- - Ilmenau 27(1982)6. - s. 29-3*. 
54. Sachs, Horst; Cvetkovic', Dragos M*; Doob, Michael 
Spectra of graphs : theory and application. - 2. ed. 
- Berlin: Dt. Verl. d. Wies., 1982. - 368 S. 
55. Sachs, Horst; Böhme, Thomas 
Über räumliche Darstellungen endlicher Graphen. 
In: Internationales Wissenschaftliches Kolloquium 
TH Ilmenau. - Ilmenau 27(1982)6. - S. 27-28. 
56. Seche, Horst 
Adjacency on polytopes in combinatorial optimisation / 
Hausmann, D. - KÖnigsteiu, 1980. - 237 S-
Rez.s K. Sachs. 
In: Mathematische Operationsforschung und Statistik. 
Series Optimization. - Berlin 13(1982)2. -
S. 308. 
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Sachs, Horst 
Computers and intractability* A guide to the theory 
of NP-cQKipleteness / Garey, -Ж. R.; Johnson, 3DU 3- -
San Francisco, 1979. - 338 S. 
In: Mathsraatisahs Opera tiorsforschung und Statistik. 
Series Optimisation. - Berlin 13(1932)1„ -
S. 149-150. 
Sachs, Horst 
Graph theory and related topics. Proc. of the confe­
rence held in honour uf Prof. W* T. Tutte ..., Univ. 
cf Waterloo, July 5-9, 1977. ~ Hew York, 1979- - -
371 3» 
Rez.: H. Sachs. 
In: Mathematische Operationsforschung und Statistik. 
Series Optimization. - Berlin 13(1982)1. -
S. 150-151-
Sauer, Herry 
Algorithmen ?,ur Realisierung der Vektcrhalbordni'ng 
and сьГ^П nusQbischer Vergleich. 
In: Wiasenschsffcliche Sei'lochrifi; der TH Ilmenau. -
Ilmenau 28(1982)5- - Z. 99--10. 
SchUiiifsld» Reinhold; Tuan Nguyen Anh 
Mehrproze33orsjsiern zur Implementierung der Methode 
der finiten Elemente. 
In: Internationales Wissenschaftliches Kolloquium 
TH Ilmenau. - Ilmenau 27(1962)6. - S. 185-188, 
Schönefeld, Reinhold; Tusn Nguyen Anh 
Ein Seriell-parolIel-AIgorithmus der Methode der fi­
niten Elemente und sein Einfluß auf die Architektur 
eines Mehrprozessorsystems. 
In: Arbeitstagung der FR 3 Simulation der HFR IVS 
Hellenoach Eov. 1931. - 3erlin-Adlershof, 1982. 
- S. 93-103. - (ZfR-Informationen) 
Schönefeld, Rolf 
Mehrprozessorsysteme und ihre Modellierung. 
In: Internationales Wissenschaftliches Kolloquium 
TH Ilmenau. - Ilmenau 27(1982)6. - S. 157-160. 
Schwartz, Bernd; Tichatschke, E. 
Ein Verfahren der zulässigen Richtungen fur das li-
neare kontinuierliche Tschebyscherff-Problem. 
In: Mathematische Operationsforschung und Statistik. 
Serbs Optimisation. ~ Berlin 130902)4. -
S. 501-509. 
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Schwartz, Bernd 
Basic numerical mathematics. Vol. 2: Jsumerirsl Algeb-
rs / Todd, J. - Basel, Stuttgart, 1977, - 2lS 3. 
Res*: B. Schwartz* 
In: Mathematische Operationsforschung und Statistik. 
Series Optimisation. - Berlin i3(1982)1. - 3. 102, 
Schft'srta, Bernd 
Combinatorial methods of discrete; рго£гз^ т:'гггг / 
Ko'vacs,. Laszlo Bets. - Budapest. 
Rez,: Б, Schwärtк. 
In: Wissenschaftliche Zeitschrift der TR TI.aen.au, -
Ilmenau 28(1982)3- - 3. 179-180* 
Schwartz, Bernd 
Gr-und^üge der Datenverarbeitung - Methoden. und Kon-
?eüt-2 für die Anwendurften / Eai^kaecht, K.; Zehn6er, 
C* A. - Stuttgart, 1980» - 2S6 S, 
Raz.t B. Schwartz, 
In: felsthama tische Operationsforschung und Statistik. 
Series Optimisation. - Berlin I3(19c2)l. - S. 153— 
1 54-
Scrnvartz
 t Ben:ci 
Iv'ethoäe der finiten Elemente / Schmrr, 11. к. -
Stuttgart, 1980. - 320 S. 
Rez.; B. Schwartz» 
In; Mathematische Operationsforschung und Statistik. 
Series Optimisation. - Berlin 13(1982)2. - S. 246. 
Simsch, Manfred 
Aspekte des Einsatzes programmierbarer Taschenrechner 
in der Lehre. 
In; Internationales Wissenschaftliches Kolloquium 
TH Ilmenau. - Ilmenau 27(1982)7. - S. 175-176. 
Vogel, Johannes; Steigenberger, Joachim; Klaffenbach, 
Pre d-G uima r 
Optimales Steuern eines Abkühlprozesses. 
In: Internationales Wissenschaftliches Kolloquium 
TH Ilmenau. - Ilmenau 270982)5- - S. 107-110. 
Vogel, Johannes 
Optimizing methods in Statistics / ed. by J, S. • 
Rustagi. - Hew York, 1979. - 556 s. 
Rez.: J. Vogel. 
In: Mathematische Operationsforschung und Statistik. 
Series Optimisation. - Berlin 13(1982)3- - S. 448-
VoS, Heinz-Jürgen 
Grraph.3 having circuits with at least .two chord3. 
In: Journal of cosbinatorisl theory. - Kevj York, 
London 32(1982)3. - S. 264-285. 
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72- Voß, Heinz-Jürgen 
Properties of 2~connecte& cubic graphs« 
In:'Internationales Wissenschaftliches Kolloquium 
TH Ilmenau. - Ilmenau 27(1982)6. - S. 41-44. 
73. Vf'slthar, Kens Joachim 
burner:, seht Methoden bei grapbentheoretisohen und kom-
binatoraachen Problemen / Gollatz, L.; Meinsrdus, G. ; 
T/ettcrling, W. - 3d. 2. - Basel, 1979- - 255 5. 
RÜZ. : H. 'fValther,-
In; &a thematische Operationsforschung und Statistik. 
Ceri-js Optimization* - Berlin 13(19B2}1. -
S. ^55-156. 
74. Уте'оег, Klaue-Dieter 
Determinist ische Toieranchestimmung - ein? neue Opti­
male гипд3 g ufgäbe• 
In : Ir , tf irnstionnles Wissenschaft l iches Kolloauium 
IH ilmeneu. - Ilmenau 27(1982)¾. - S. 129-130. 
7f>. V;illopcr, Jörg 
Sirr.Dlj.cial fixed point algori thms / Van der Laan, C-.; 
Ta imn, A. J, J , - AmsterciaK, 1980= - 172 S-
Rez. : J . Willoper. 
In: Mathematische Operationsforschung und S t a t i s t i k . 
'Series Optimization. - Ber l in 13t l982)4. - S* 628. 
7 С. Wi 11öpe r, Jörg 
Variable dimension fixed point algorithms and tri-
angulations / Taxman, A. J. J.; Yen der Laan, G» -
Amsterdam, 1930. - 172 S. 
Rez.: J. Willöper. 
In: Mathematische Operationsforschung 'Und Statistik. 
Serien Optimization. - Berlin 13(1982)4. -
S. 627-628. 
77. Willöper, Jörg 
Variational inequalities and complementarity problems. 
Theory and apölicatione / Ed.: R. W. Cottle; F. Gian-
nessi; J. L. Lions. - Chichester, i960. - 408 S. 
Rez.: J. Willöper. 
1Ек* -Mathematische Operationsforschung und Statistik. 
Series Optimization. -• Berlin 13(1982)1. -
S. 154-155. 
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Sektion technische und biomedizinisch^^Kybernetik 
78. Bebersdorf, Arno; Radtke, Manfred 
Modellbiläung und Simulation finer Papiermaschine im 
Hinblick auf eine Scrtenwer.hselateuerur.g mittels 
Prozeßrechner* 
In r International eg Vi'li-s- ens".h?jf tliches Koilroui-j^ 
TH Ilmenau. - Ilciensu 27(1982)i. - 3. 57-oO. 
79« 3emhard» Frank; Бг-ehmer, K.; Dietrich, E, u, a. 
Analyse- &-'IT Anforderungen an TemperatursefiSteiien ir. 
der Verfahrenstechnik in Maschinen- und App^ rr-itefcau. 
In: Beiträge der '-vissenschaf tiieh-technisenen Veran-
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